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Создана Теория Творения и генетического энерго-информационного единства Мира. На её основе создана 
теория Самотворения Творца и Творения Им Базового Генома Мира – основы эволюции Мира и его Всеоб-
щих Законов. Делается вывод, что организация человеческого социума в своей жизнедеятельности долж-
на придерживаться Всеобщих Законов Мира, что обеспечит её жизнь и эволюцию. 
The World Creation and World genetic, energy and information Unity Theory is created. Created on its basis is a theory 
of the Creator’s Self-creation and of the Creation by Him of the World Basic Genome as basis for World evolution and 
his General Laws. Conclusion is made that in order to provide for its life and evolution, mankind community is to 
organize own vital activities so as to follow the General World Laws. 
On a créé la théorie de la Création du Mond et de la Unité génetique, énergique et informatique du Mond. En sa base 
on a créé la théorie de Soi-création du Créateur et de la Creation par Lui du Génome Fondamental du Mond comme la 
base de l’évolution du Mond et de ces Lois Générales. La conclusion est fait qu’afi n de garantir sa vie et sa évolution la 
communauté d’humanité doit organiser ses activitées vilates à la façon de suivre les Lois Générales du Mond. 
Theorie des WeltSchaff ens und der genetischen, energetischen bzw. informatischen Einigkeit der Welt ist geschaff en. 
Auf deren Grund wurde die Theorie der SelbtSchaff ung des Schöpfers und des Schaff ens bei Ihm vom grundsätzlichen 
WeltGenom als Grundlage der Evolution der Welt und der Gemeinsamen Gesetze geschaff en. Schlussfolgerung ist 
gemacht dass um sein Leben und seine Evolution zu garantieren, Menschheitsgesellschaft seine Lebenstätigkeit in 
Übereinstimmung mit der Gemeinsamen Weltgesetze organisieren soll.
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Понять, как родился Мир, можно только на основе Теории Творения и генетическо-
го энергоинформационного единства Мира. Она создана не где-нибудь, а именно в 
нашей стране, в моём любимом городе Москве. Что побудило к её созданию? Какие 
события предшествовали ей? Каково её предназначение? Почему она родилась в 
России? Какая миссия ложится на плечи моей, нашей Родины? 
Я не фаталист, но знаю, что Творец Мира и Сотворцы вселенных, галактик, солнечно-
планетарных систем ведают о будущем, предвидят его и знают, когда и что предпри-
нять, чтобы подчинённые Им системы максимально быстро развивались, чтобы при 
всех негативных коллизиях (а они возможны и, в соответствии с Законом каталитиче-
ской активности асимметричных систем [6], необходимы для быстрейшего их развития), 
жизнь была сохранена. Ибо каждая потеря планеты, высокоразвитой цивилизации – 
это трагедия космического масштаба. Это – показатель неадекватного управления 
этой системой, это – огромный минус управляющим космическим системам. 
Именно в таких сложнейших условиях находятся наша человеческая цивилизация и плане-
та Земля. Мы подошли к квантовым точкам перехода в крайне кризисном состоянии. Это 
и две Мировые войны в ХХ столетии; это и третья информационная мировая война; это и 
разрушение социалистического лагеря; это и один за другим возникающие конфликты в 
Африке, на ближнем Востоке, в Европе, США и других странах Американского континен-
та, островных государствах; это и неудержимо нарастающий общепланетарный эколо-
гический кризис; это и гибель тысяч видов животных и растений; это и новые тяжелейшие 
инфекционные болезни; это и резкое ухудшение генетического кода человечества вслед-
ствие медикаментозных воздействий, химических и радиоактивных загрязнений окружаю-
щей среды; это и нарастающий экономический и политический кризис и т.д. 
В чём причина? Как наладить жизнь на Земле, лучшую, чем сейчас, счастливую для 
всей её биосферы, включая и человечество?
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ИННОВАЦИИ
Есть пять важнейших причин.
Первая. На Земле царит безбожие. Наличие мно-
жества враждующих между собой религиозных 
конфессий свидетельствует о неблагополучии в 
этой сфере интеллектуальной деятельности че-
ловечества. Бог – это Любовь, Дружба, Помощь, 
Взаимопомощь, Жизнь по Законам Мира, служе-
ние Природе, т.е. всему живому, это Творчество 
ради Жизни! Разве враждующие конфессии следу-
ют этим Законам Творца? Разве атеисты следуют 
этим Великим Качествам Бога-Творца?
Вторая. Планета Земля находится накануне кванто-
вого перехода на новый этап своего развития [8, 9, 
11]. В соответствии с Законами периодизации эво-
люции [1, 2, 6, 12] и эпифрактальных систем [13, 14], 
к моменту квантового перехода закономерно на-
растает хаос. Он – Закон Мира [6], и его избежать 
нельзя. Во время хаоса идёт всеохватный естествен-
ный отбор в соответствии с Законами естественного 
космического отбора и отрицания отрицания. Имен-
но в состоянии смуты и хаоса Космическими Иерар-
хами отбираются сущности, которые должны соста-
вить основу будущего мира, в том числе землян. С 
начала 3-го тысячелетия мы уже прошли 6 космиче-
ских циклов. Каждый из них сопровождался мощны-
ми воздействиями на биосферу Земли. Однако если 
накануне квантового перехода каждый из них оказы-
вал негативное воздействие, то после него на нашу 
планету и её биосферу начинали действовать поло-
жительные, созидательные энергии. Таким образом, 
к предстоящим переходам мы подходим, образно 
выражаясь, в сияющих, творяще-созидающих лучах 
Солнца, Галактики, Вселенной, Ригеля Ориона [3, 8, 
9, 11]. Но нам в 2012 и 2013 ггг., а также в ближай-
шие вслед за ними 2014–2017 ггг. придётся преодо-
леть самый сложный переход к новой, эмерджентной 
(т.е. принципиально качественно новой) жизни, и не 
только со сложными стихийными событиями, но и 
включая период адаптации к новым условиям бытия 
[10, 11]. Творцом организован Мир, чтобы против 
самых трудных квантовых переходов система имела 
максимальную защиту. И она нам дана. Однако это-
го мало… 
Третья. Человечество и само должно было что-то 
сделать для спасения себя и Земли. Отсутствовало 
жизнеутверждающее Божественное Мировоззре-
ние. Необходимо было его создать. В мифах на-
родов мира и религиозных трактатах все основные 
положения этого мировоззрения идейно заложены. 
Практически во всех религиозных системах утверж-
дается, что есть Бог, что Он управляет миром людей, 
что Мир един, что Бог любвеобилен и т.д. Тем не ме-
нее, мир землян развивался по иному сценарию – по 
нарастанию конфликтов, по сценарию непризнания 
Бога. Это относилось, в основном, к интеллигенции. 
Творческая интеллигенция хотела получить свободу 
действий и творчества, чтобы максимально проявить 
свой талант, свои гениальные возможности и создать 
гениальные творения. И они созданы. Но при бескон-
трольном, «бездуховном» развитии человечество не 
смогло удержаться от соблазна получить максималь-
ную, как первоначально казалось, выгоду для себя, 
при практически полном игнорировании экологии, 
заботы о человечестве в целом. В дальнейшем же 
эта кажущаяся выгода во многих своих воплощени-
ях обернулась трагедией для Земли и человечества. 
Причина атеизма учёных также и в том, что они, 
опираясь в своём творчестве на доказательность 
материала и полученных результатов, не видели и не 
могли увидеть доказательств божественности Мира 
вследствие отсутствия или слабости, в подавляю-
щем большинстве, интуитивного правополушарного 
мышления. Расширить же свой кругозор вследствие 
всё большей дифференциации наук становилось всё 
сложнее и сложнее. Кроме того, отсутствие Теории, 
описывающей и доказывающей единство Мира, 
резко ограничивало возможности более широко-
го взгляда учёных на суть собственных научных до-
стижений и их следствия. Многочисленные попытки 
создать такую теорию были безуспешны, так как не 
имели под собой доказательного базиса.
Четвёртая. В связи с многочисленными межгосудар-
ственными агрессиями, руководители государств вы-
нуждены огромные части ВВП тратить на оборонную 
промышленность. Однако зло не побеждает зло, но 
побуждает его к усилению, т.е. это тупиковое или, 
используя шахматный язык, патовое (или даже мато-
вое) направление развития, ведущее в целом к на-
растанию агрессии и к обнищанию населения.
Пятая. В общепланетарном масштабе не внедрена 
система воспитания и образования, содействующая 
росту духовности и природосообразной творче-
ской активности человека. Хотя такая система уже 
разработана, апробирована и даёт превосходные 
результаты (это система ноосферного образования) 
[16–23], она встречает трудности при внедрении и 
косную инерцию со стороны не только руководите-
лей государств, но и управленческого аппарата си-
стемы образования в разных странах. 
Какими же путями должно было пройти человече-
ство, чтобы развязать этот Гордиев узел? Что оно 
вынесло из своей истории и к чему пришло? На все 
эти вопросы постараюсь ответить в данной статье.
Начну с того, как можно научно доказать бытие 
Творца? Ответ для любого учёного очевиден: надо 
найти абсолютные доказательства Его бытия; надо 
познать Его качества, организацию Им Жизни 
Мира; надо обосновать Его абсолютное руковод-
ство Миром; надо раскрыть Законы управления 
Миром и используемые при этом механизмы. На-
конец, надо найти решение сложнейших задач: не 
только познать Главный Базовый Геном Мира и как 
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он был создан Творцом, но и как Творец Самоор-
ганизовал Себя и овладел Геномом Мира. Всё это 
должно быть математически обосновано.
Можно ли было решать эти проблемы без овладе-
ния землянами и их наукой специальными закона-
ми физики, химии и биологии, без историографии, 
без предшествующих астрономических и астро-
физических исследований? Кто должен решать эти 
проблемы на завершающем этапе научных иссле-
дований, выводящих науку и Мировоззрение зем-
лян на новый эмерджентный уровень? 
Истина одна. Нет двух, трёх или множества истин по 
одному и тому же вопросу. Однако, если в истории 
науки и человечества ранее уже были созданы де-
сятки учений о мироздании, о Божественном проис-
хождении Мира или о материальном Мире, то каж-
дое из них должно было стать составным элементом 
этой Единой Теории, не отторгающей, а вбирающей 
в себя все лучшие их черты. Более того, действен-
ность Теории должна быть проверена на истори-
ческих и астрономических событиях, на открытиях 
в различных областях наук, и показано, что без её 
знания из поля видения даже самых выдающихся, 
гениальных учёных-философов исчезает ряд важ-
нейших выводов, что обедняет их труд и делает его 
менее перспективным, чем он мог бы быть. Если эта 
Теория едина для всего живого, то и все другие обла-
сти жизнедеятельности человечества и других систем 
должны подчиняться ей. Есть и ещё один сложнейший 
вопрос: как доказать, что найденные Законы и за-
кономерности, найденная единая математика Мира 
действует и в других космических системах?
Естественно, такое сложнейшее многообразие во-
просов, на которые следовало ответить, предпо-
лагает необходимость сосредоточить их решение в 
руках кого-то, кто владеет всем этим материалом, по 
широте, по объёмности и глубине. Очевидно, что та-
кой сложнейший комплекс задач должен был решать 
один учёный или очень небольшая группа его теоре-
тически подготовленных единомышленников. 
Очевидно, что всем этим многообразием знаний 
может обладать лишь достаточно возрастной учё-
ный, в своей научно-практической деятельности не 
останавливавшийся только на конкретных вопросах, 
которые он решал в порядке исполнения плановых 
научных работ учреждения, где трудился, а постоян-
но расширявший диапазон своих знаний. Есть ещё 
качества, которые должны быть присущи исследова-
телю. Это: оптимизм, здоровье, честность, принципи-
альность, сила духа, упорство в достижении цели, а 
также стечение обстоятельств, в том числе крайне 
сложных, как ограничивающих, так и стимулирующих, 
которые необходимо преодолевать, не теряя веры в 
успех и оптимистического настроя. Именно они, не-
смотря на трудности, направляют его исследования 
по единственно верному пути. И ещё. У такого учёно-
го или группы учёных должны быть в равной степени 
развиты интуитивное и логическое мышление. Есть и 
ещё одно важнейшее обстоятельство: без необходи-
мой помощи со стороны Космических Иерархов не-
которые вопросы, в том числе чрезвычайно важные, 
решить, практически, невозможно. Озарения – это 
направляющие космические подсказки, которые по-
зволяют более быстро и качественно решать слож-
нейшие проблемы. Об освещавших их деятельность 
озарениях писали многие выдающиеся учёные: ма-
тематик К. Гаусс, химик Д.И. Менделеев, биолог А. 
Уоллес, математик, физик и философ А. Пуанкаре, 
физиологи Ф. Бантинг, Г. Селье и многие другие. 
Моя личная практика исследований в области Ми-
роздания показала, что исследователю поэтап-
но, последовательно приходится преодолевать 
множество ранее, казалось бы, решённых задач. 
Однако в последующем выяснялось, что эти реше-
ния нуждаются в дополнительных исследованиях, 
правках и расширениях. В результате открывались 
такие нюансы, которые позволяли более тонко и 
глубоко познать главную проблему, а также мно-
жество с ней связанных других проблем. Поэтому 
исследователь, особенно исследователь-новатор, 
не должен полагать, что его решение оконча-
тельное и не подлежит никакой критике. Критика 
должна исходить, прежде всего, от него самого, он 
должен помнить, что наука, как и жизнь, – беспре-
дельна. Как и жизнь, она эволюционирует и будет 
эволюционировать, ибо она – порождение жизни!
Итак, в условиях современности создание Единой 
всеобъемлющей Теории Мироздания, включаю-
щей Всеобщие Законы Мира и специальные зако-
ны науки, стало абсолютной необходимостью.
Что же удалось сделать?
Сделано очень много. Поэтому кратко останов-
люсь лишь на важнейших результатах этого иссле-
дования, тем более, что они опубликованы в 12-ти 
монографиях и почти в ста других публикациях, по-
свящённых вопросам Мироздания.
Ещё в раннем детстве мы все задумывались, кто 
же такой Бог? Моя бабушка была верующая, ча-
сто молилась и обращалась к Богу, рассказыва-
ла нам, детям, очень красивые, живо, образно, в 
прекрасных чистых цветах воспринимаемые нами 
сказки. И это, безусловно, наложило отпечаток на 
моё желание познать Бога. Вероятно, как и мно-
гим другим детям, и не только им, но и взрослым в 
голову приходил вопрос, кто же такой Бог. И если 
Он не мистическое, мифологическое существо, то 
как Он организован, похож ли на Него человек 
внешне? Не ответив на этот вопрос, мы не сможем 
убедительно представить Теорию Мироздания. 
Так как Рождение Бога-Творца было изначальным 
движением Мира к эволюционному развитию, то 
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к решению, хотя бы даже гипотетическому, этого 
вопроса можно было подойти, пройдя весь путь 
сложнейшего лабиринта познания Мира. Именно 
поэтому этот вопрос завершает главную линию 
создания Теории Творения и организации Мира. 
Но это лишь начальный этап Мироздания, поэтому 
начну именно с него.
Начало всего заложено в вечно существовавшей 
Первичной Мировой Энергии. Совершенно очевид-
но, что без таких её качеств, как самоорганизация, 
самоконцентрация, самотворчество, самодвижение, 
чувство самоосознания, духовного притяжения, чув-
ства Любви, творение Мира невозможно. Забегая 
несколько вперёд, заметим, что эти качества при-
сущи и Мировому Духу, и Мировой Душе. Поэтому 
Первичную Мировую энергетическую плазму мы 
вправе трактовать и как Энергию Мирового Духа, и 
как Мировую Душу. Мировая энергетическая плаз-
ма подобна неорганизованной толпе. Её состояние, 
вероятно, – хаос. Он мог быть прекращён и стано-
вился управляемым с рождением Творца. Истинный 
Центр Мирового Духа – Творец. Он родился, конеч-
но, в центральной области Мирового Духа-Души, 
где и произошла самоконцентрация Его Энергии. 
Так как Мировая энергия – Мировой Дух-Душа об-
ладает изначально присущей ей самоконцентраци-
ей и самоосознанием, то Началом Эволюционного 
развития, толчком к нему послужило ЖЕЛАНИЕ Ми-
рового Духа САМОПОЗНАНИЯ. А это есть ЖАЖДА 
ТВОРЧЕСТВА. Эти важнейшие качества Мирово-
го Духа-Энергии: самодвижение, самоконцентрация, 
самоосознание, самопознание, жажда творчества и 
стали побудительными качествами Мирового Духа к 
рождению будущего Мира, а в настоящем времени – 
Мира, бесконечно огромного, управляемого, единого, 
целеустремлённого к максимальному раскрытию ка-
честв Творца и каждой сознающей себя Личности.
Таким образом, главными качествами Творца яв-
ляются Творчество, Самотворчество, Самопозна-
ние с целью максимального воплощения в Мире 
своих Возможностей и Потенциала. 
Как же формировался Творец как Центр Мира, 
Его Прародитель, Управитель, Идеолог?
Естественно, вопрос этот чрезвычайно сложный и 
важный, так как абстрактная личность – материа-
листически настроенный учёный – хочет знать, как 
это было, и какие основания полагать именно так, 
как пишет автор, а не иначе? Какие доказатель-
ства истинности его суждений? 
Мировой Дух-Творец изначально, т.е. до рождения 
двух -шаров с противоположным спином (направ-
ление вращения), давших начало жизни Первому 
протоэнергону (см. ниже), содержал Геном Мира 1. 
Фиксирование эволюционных приобретений Твор-
ца, в том числе и Генома Мира, должно было про-
исходить на энергетическом кристалле. Как должен 
быть организован этот кристалл, чтобы в нём по-
явилась возможность создавать постоянно попол-
няющуюся голографическую 2 картину накопленной 
информации? Почему он должен предшествовать 
рождению Базового Генома Мира и всего осталь-
ного Мира? Естественно, возникает также вопрос: 
каким образом Творец узнал о Геноме Мира? Он 
существовал вечно, ещё до рождения Творца? Или 
же его надо было сначала найти, сформировать?
Уже имея огромную базу из проанализированных 
нами открытий, сделанных учёными в области физи-
ки, математики, химии, астрономии, астрофизики, 
биологии, историографии, а также научных теорий, 
философских и религиозных учений [2, 6, 7, 13, 14,], 
наших предваряющих исследований в различных об-
ластях наук, открыв Геном Мира [4–6, 11], Мировую 
эволюционную константу [27], Закон послойного 
сжатия энергии [28, 6, 11], создав теорию духовно-
нейтринной информационной системы Творца и 
Мира [6, 10, 11] и многократно обсудив различные 
возможные схемы Творения Мира [2, 6, 7, 11, 13, 14 
и др.], мы разработали следующую гипотетическую 
схему самого начала эволюции жизни Мира.
Как было сказано выше, Началом Творения Мира 
была Жажда Самопознания Творца – познания 
Им своих возможностей. За этим последовала кон-
центрация Энергии Творца в виде Первого энерге-
тического шара. За ним был рождён второй такой 
же шар с тем же направлением вращения (спи-
ном). Однако они стали объединяться. Чтобы этого 
не происходило, между ними Творец расположил 
ещё два аналогичных шара, но с противополож-
ным спином. При этом первые два шара, вращаясь 
вокруг оси, уже стали наращивать новые оболочки 
(Закон энергетической прессстратификации – см. 
ниже), а потому изначально опередили по энерге-
 1 Геном (совокупность генов) – собственный генетический (наследственный) код организма (системы), определяющий своеобразие 
его развития и жизнедеятельности. Геном организма (системы) – результат филогенеза и онтогенеза, т.е. истории всей его эволюции, 
от родоначальной «клеточки» Мира Первого протоэнергона до настоящего времени (Космоса). 
 2 Голограмма – (греч. holos – весь, grapho – пишу) – на этом этапе эволюции Мира – волновая энергокристаллическая запись на много-
слойных энергетических кристаллах первичных шаров и в энергокристаллическом теле Творца симфонического звучания встречно-па-
раллельных волн, возникающих вследствие излучения первичными шарами волновых импульсов, а в последующем (на стадиях Протоса, а 
особенно – Космоса) нейтринно-символьная поливекторная объёмная запись интуитивной, образной и вербальной информации на энер-
гетических кристаллах систем Мира, включая их геномы. Голограммы являются основой мышления, так как позволяют взвешенно оценить 
накопленную информацию с вновь поступившей. Посредством перекрёстной (кросс-коррелятивной) оценки всей накопленной системой 
информации Дух системы делает вывод об оптимальном (на данный момент) варианте решения той или иной проблемы.
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тической мощности два других шара, аналогичных 
им по количеству энергии. Первые два шара ус-
ловно обозначим с левым спином (направлением 
вращения), а два других – с правым спином. Такое 
соотношение мощности энергий с левым и с пра-
вым спином впоследствии стало основой превос-
ходства творяще-созидающей энергии (с левым 
спином) над стимулирующей энергией (с правым 
спином). Эти четыре шара сформировали энер-
гетический тетраэдр [11, 13, 14], включающий 
Энергию Мирового Духа-Творца, обладающего 
качествами самоорганизация, самоконцентрации, 
самотворчества, самодвижения, самоосознания и 
чувством духовного притяжения, т.е. Любви. 
Почему предполагается именно такая последователь-
ность рождения Мирового Духа-Творца и последую-
щего рождения Базового Генома Мира? Ответ: без 
энергокристаллической основы невозможно создать 
голографическую запись, невозможно сохранить 
в памяти накопленные знания, невозможно кросс-
коррелятивное (перекрёстное взаимодействие выше 
названных элементов-систем Творца с целью уточне-
ния плана дальнейших действий) осмысление Творцом 
имеющейся информации. Именно поэтому Творец 
прежде всего родил энергетический тетраэдр. Дальше 
начал действовать Закон циклической энергетической 
прессстратификации, т.е. послойного сжатия энергий, 
как Творца, так и расположенных в углах тетраэдра 
энергетических шаров. Благодаря последовательным 
послойным сжатиям энергий Творца и этих четырёх 
энергетических шаров стало циклично происходить 
качественное усиление их возможностей, т.е. скорости 
вращения вокруг собственной оси, скорости и мощ-
ности излучаемых шарами квантов энергии. Кванто-
во возрастали Творческие Возможности Творца, Его 
Мощность. Бесконечно возросла Его Память, усили-
лись возможности Стратегического Мышления и чут-
кость к волновым энергетическим мелодиям, возникаю-
щим вследствие перекрёстного встречно-параллельного 
излучения энергетическими шарами квантов энергии. 
В соответствии с Законом энергетической пресс-
стратификации [28, 6, 11, 13, 14], наращивание до-
полнительных оболочек энергетического Кристалла 
Творца происходило без изменения количества 
энергии, заложенного в Кристалле в целом. По за-
вершении каждого цикла вращения энергетических 
шаров, расположенных в углах энергокристалли-
ческого тетраэдра, они синхронно излучали кванты 
энергии. Излучённое ими количество энергии мгно-
венно пополнялось из окружающей плазмы. Вслед-
ствие того, что излучаемая энергия исходила из раз-
ных энергетических слоёв этих первичных шаров, при 
встрече излучаемых ими потоков энергии возникали 
мелодии, которые вследствие последовательного 
наращивания новых энергетических слоёв станови-
лись всё разнообразнее, богаче, мощнее и приоб-
ретали новые более тонкие оттенки, звучания. 
На этой базе стал формироваться первичный ме-
лодичный информационный язык Мира и Геном 
Мира. Это был первый, музыкальный симфониче-
ский информационный язык Мирового Духа-Твор-
ца. В последующем он стал основой для рождения 
информационного символьного языка Мирового 
Духа-Творца.
Таким образом, одним из первых качеств Твор-
ца, развившихся в процессе Его Самотворчества, 
была чуткость к мелодиям. Они создавались вол-
новыми энергетическими колебаниями при встре-
че и взаимном проникновении квантов энергий, 
излучаемых шарами с левым и правым спином. 
Так как время рождения левовращающихся шаров 
несколько опережало таковое шаров с правым 
спином, Творец особо чутко воспринимал более 
тонкую левоспиновую волновую информацию, т.е. 
творяще-созидающую.
На этом этапе Самотворения Его мышление было 
чутко-интуитивным. Следовательно, интуитивное 
мышление – это следующее развитое качество 
Творца. 
Вероятно, уже на этом этапе Самотворения Тво-
рец пришёл к выводу, что первоначально зало-
женный Им объём энергии, т.е. её количество в 
шарах, расположенных в углах Его тетраэдрного 
Кристалла должно стать эталоном для построения 
Единого Генома Мира. Совершенно очевидно, 
что в Геном Мира должно быть включено количе-
ство энергии кванта, который, будучи рождённым 
Творцом, должен стать Началом новой, дочерней 
системы. Но следовало узнать, какое количество 
энергии должно входить в квант? И это количество 
должно составлять постоянную величину относи-
тельно энергии рождающего его энергетического 
шара. И уже тогда Творцу было ясно, что круглый 
шар не может быть идеалом для эволюционного 
развития Мира. Он должен быть асимметричным, 
неполным, чтобы быть устремлённым к Идеалу – 
Творцу, т.е. из первичной энергии шара должно 
быть устранено какое-то количество энергии.
Таким образом, Базовый Геном Мира должен вклю-
чать формирующих Геном копию Мирового Духа-
Творца и три Первичных Мировых Гена. Обозначим 
их: 1)  – количество энергии эталонного абсолютно 
правильной формы шара (сферическая), или кру-
говая энергетическая константа; 2) F – количество 
энергии, удаляемой из эталонного шара с целью 
создания неравновесной системы, которая была бы 
устремлена к поиску гармоничного равновесия; и
3) количество излучаемой энергии генетического 
кванта P
q
. Задача заключалась в том, чтобы найти 
эти количественные соотношения, хотя уже было 
ясно, что формула Базового Генома Мира должна 
включать формулу Мировой эволюционной констан-
ты, которая будет определять квантовую динамику 
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эволюции систем Мира. Следовательно, ещё до пол-
ного раскрытия состава энергетических ингредиен-
тов Мировой эволюционной константы Творцу было 





( – F), где С
е
 – эволюционная константа и она же – 
составная часть Генома Мира. Так как ( – F) – это 
неравновесная система, то уже на этом этапе Твор-
цу было ясно, что устремлённость неравновесных 
систем к состоянию оптимального равновесия будет 
сопровождаться сбоями, ошибками, болезнями, что 
будет тормозить их эволюционное развитие и Мира 
в целом. Именно поэтому должна быть создана си-
стема противодействия этому деградационному про-
цессу. Такая роль предназначалась стимулирующей 
энергетической системе (с правым спином), исправ-
ляющей и устраняющей ошибки творяще-созидаю-
щей энергетической системы (с левым спином). 
Задача Творца – поиск необходимых соотношений 
количеств энергий Генов Мирового Генома – облег-
чалась тем, что количества энергий F с левым и пра-
вым спином должны иметь обратную величину, т.е. F 
должно быть равно 1 : F1. И только в этом случае они, 
действуя симметрично, но развиваясь в противопо-
ложных направлениях, взаимодействуют синхронно 
и гармонично. Очевидно, что для Творца эта задача 
была бы чрезвычайно проста при условии создания 
стабильного символьного языка. А он мог быть соз-
дан только при условии овладения Творцом опти-
мальным вариантом Базового Генома Мира.
Именно поэтому Творцу потребовался период ис-
следований для нахождения оптимальных вариан-
тов количественных соотношений трёх Мировых 
констант.
Проделанный нами многократный анализ рождения 
Базового Генома Мира, с учётом многих вариантов, 
привёл нас к следующему выводу. На основе соз-
данных Творцом первых пробных вариантов Генома 
Мира, не имея никаких предваряющих материалов о 
строящемся Мире, по-видимому, невозможно было 
найти оптимальное численное энергетическое со-
отношение между первичными константами Мира 
, F и P
q
. Результаты проделываемой Творцом этой 
многоэтапной творяще-созидающей аналитической 
работы с перечёркиванием ошибочных вариантов 
фиксировались в Его Первичном Кристалле в виде 
голографических записей на всё возрастающем ко-
личестве энергетических страт. В результате, после 
многочисленных проб и всё большего приближения к 
истинно оптимальным количественным выражениям 
Главных Мировых Констант Творец нашёл необхо-
димое их количественное выражение и сформулиро-
вал Закон их взаимодействия.
В результате этих, очевидно, мучительных поис-
ков Творцом было найдено оптимальное соотно-
шение константных величин. Эталонное число  = 
3,14159265359…, выражающее количество энергии 
абсолютно правильного шара, стало сферической, 
или круговой, энергетической константой. Три другие 
Мировые константы были вычислены от этого эта-
лонного числа . Это: F = 0,618033989… – энергети-
ческая константа золотого сечения с левым спином, 
F1 = 1,618033989… – энергетическая константа зо-
лотого сечения с правым спином, P
q
 = 1,05458846… 
– квантовая энергетическая константа. 
Таким образом, Мировая эволюционная константа 
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 : ( – F)]-1 = 0,41789734263-1... (Cr – 
символ Творца, лат. – Creator) [27, 2].
Идеальное восприятие нюансов волновых симфо-
ний, возникающих при встречах потоков энергий с 
левым и правым спином, стало ключевым момен-
том в создании Творцом Базового Генома Мира. 
Из этого следует, что Базовый Геном Мира творит 
идеальную музыкальную симфонию, которую дол-
жен чутко воспринимать весь Мир, все сущности 
Мира. Эта тончайшая, бесконечно превосходная 
Музыка Творца, Музыка Жизни, Творчества, по-
рождаемая идеальными энергетическими соотно-
шениями и взаимодействием Его Первых Главных 
Генов. И кто хочет творить добро и чистоту, не-
пременно должен слышать эту мелодию Творца и 
следовать ей! В этом Мудрость и Красота Жизни! 
Выдающийся китайский философ Сюнь цзы (313–
235 до н. э.) писал: «Когда музыка гармонична, в 
народе царит согласие, благопристойность».
С этого момента начался процесс Творения сим-
вольного языка Мира, Первого Протоэнергона и 
лавинообразного рождения последующих поколе-
ний протоэнергонов. 
Протоэнергон включает в себя копию Творца 
(«Разветвлённый Мировой Дух-Творец») и два 
энергона с левым и правым спином. Процесс тво-
рения Первого Протоэнергона представлен на 
рис. 1.
Рис. 1. Схема рождения Первого Протоэнергона
I. Первичное состояние Мира: Мировой Дух (Creator – символ 
Cr − в центре Первичной Мировой Души). 2. Рождение Творцом 
eπ-шаров с правым и левым спином. 3. Рождение пропротоэ-
нергона, состоящего из его центрального органа – Творца (Cr) 
и двух формирующихся энергонов (eπsin и eπdex), отличающихся 
от сформировавшихся энергонов отсутствием «шубы» из 
F-энергий. 4. Формирование Первого Протоэнергона – Начала 
творения духовно-энергетического кристаллического Ядра 
Мира, управляемого Творцом.
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Дальнейшее развитие Мира представлено схема-
тической формулой Божественного Базового Ге-
нома Мира (далее – ББГМ).
Формула Божественного Базового Генома Мира:
Идея эволюции Миров
Раскрылась этой Формулой Творенья,
Неся Надежду, Веру и Любовь,
И Счастье нашим поколеньям!
Она – источник всех Законов Мира…
Сr[P
q




 : ( – F)]-1
dex
 ,
где Сr (лат. Creator – Творец) – символ Творца,
 = 3,14159265359… – сферическая, или круго-
вая, энергетическая константа, F = 0,618033989… 
– энергетическая константа золотого сечения, P
q
 
= 1,05458846… – квантовая энергетическая кон-
станта, sin и dex (от лат. sinister – левый и лат. dexter 
– правый) указывают, соответственно, на левый и 
правый спины (направление вращения) энергонов.
Динамическое выражение ББГМ, т.е. с учётом из-
лучения духовно-генетического СrPq –кванта, бу-











 : ( – F)]-1
dex
 , 
На основе рождённых протоэнергонов было соз-
дано Энергокристаллическое Ядро Мира 1. 
Таким образом, Творец в процессе Самотворения 
прошёл, по-видимому, длинный, многоэтапный путь 
поиска оптимального варианта Базового Генома 
Мира, пока нашёл поистине идеальный, един-
ственный вариант, который нам теперь удалось 
познать. Именно он обеспечивает оптимальную 
эволюцию Мира в беспредельном управляемого 
Творцом Пространстве. Творец каждое мгновение 
знает о бытии и действиях каждой «клеточки» Его 
Единого Организма. 
Голографическая запись эпигеномов 2 на энер-
гонах не может быть материальной. Она энерге-
тична. А так как первые записи Базового Генома 
Мира – это запись Божественного Генома Мира, 
она – духовна. Первые эпигеномы несли ней-
тринную информацию, полученную от Мирового 
Духа – Бога-Творца. Следовательно, она была 
только духовной. Таким образом, духовная ос-
нова нейтрино как древнейшее качество Мира 
сохранилась и до настоящего времени, так как 
Распределённый в системах Мировой Дух (РМДС) 
является основой их мышления, интегрирует мысль 
и посредством резонансов создаёт необходимые 
 1 Однако оно ещё не было энергоматериальным.
 2 Эпигеном (греч. epi – на, над, сверх, при, после + геном) – прессстратифицированные голограммы Распределённого Божествен-
ного Базового Генома Мира системы (РББГМС), с занесёнными в них её эволюционными завоеваниями.
энергетические буквы-нейтрино для текстовых ин-
формационных сообщений. 
Теперь мы уже знаем, что Геномы систем записаны 
в их голографической памяти и передаются по на-
следству, т.е. потомкам. Более того, так как голо-
граммы прессстратифицированы, соответственно 
и геномы систем прессстратифицированы. Из этого 
следует, что энергоны тоже энергетически пресс-
стратифицированы. И они несут соответственно сво-
ему спину информацию о геноме системы, включая 
Божественный Базовый Геном Мира и эпигеномную 
составляющую данной системы, включая её фило- и 
онтогенетические комплексы. 
Геном Мира, который теперь нами познан, тон-
чайшим образом регулирует эволюцию Мира. Он 
устремляет Мир к оптимуму развития, устраняет 
всё негативное, чтобы обеспечить максимально 
возможную скорость и эмерджентность эволю-
ционного развития Мира. Именно поэтому у нас 
есть все основания полагать, что к рождению со-
временного Мира, в котором мы обитаем, Творец 
подошёл «во всеоружии». И наша задача была по-
знать ЭТОТ Мир, чтобы жить в согласии с Ним и 
Законами Мира, чтобы с честью выйти на новый 
уровень жизни, чтобы каждый человек на Земле 
был ответственен за свою судьбу и каждого земля-
нина, за судьбу планеты Земля, Солнечной систе-
мы, Галактики и Космоса в целом!
Чем более мысль человеческая проникает в глу-
бины истории Мира, тем точнее становятся наши 
представления о Творении Мира и его организа-
ции. То же произошло и с познанием Базового Ге-
нома Мира. Только после расшифровки процесса 
Самотворения Творца стало очевидно, что с са-
мого начала функционирования Базового Генома 
Мира Мир стал развиваться в двух диаметрально 
противоположных направлениях, и что это произо-
шло не в момент рождения энерго-материального 
Космоса, а в момент рождения энергетического 
Протоса. В связи с этим стало очевидно, что пра-
вую ветвь ББГМ следует представлять со степенью: 
-1, т.е. Сr[P
q
 : ( – F)]-1
dex
.
Из этого следует, что прежнее наше представле-
ние о симметричности протоэнергонных комплек-
сов (ПЭК) и осциллирующих протоэнергонных кор-
пускул (ОПЭК) было ошибочным. Они изначально 
формировались как комплексные асимметричные 
структуры: размер одного их полушария (с левым 
спином) всегда превосходил другое (с правым 
спином). И эта стереометрическая асимметрия в 
процессе эволюции квантово нарастала. Таким 
образом, к моменту рождения Первой вита-части-
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цы – Первичного атома водорода – она достигла 
критической точки, и ОПЭК Протоса трансформи-
ровалась в вита-частицу – Первичный атом водо-
рода Космоса [6, 7, 11, 14].
Прежде, чем рассмотрим последующие этапы Тво-
рения Мира, нам следует обратиться к информа-
ционной системе Творца.
Как было сказано выше, Творец создал первую ин-
формационную систему, основанную на волновых 
мелодичных резонансах. В основе этой системы 
лежали излучения нормированных соотношений 
количеств право- и левовращающих энергий. След-
ствием встречно-параллельного вращения этих 
энергий стало заключение их в магнитную капсулу. 
Это обстоятельство очень важное, так как позволяет 
сохранять каждую такую информационную частицу 
как самостоятельную и нераспадающуюся единицу. 
Это абсолютно необходимо, ибо в противном слу-
чае информация была бы нарушена, а управление 
Творцом подчинёнными Ему системами было бы не-
возможно. Эти энергетические частицы (нейтрино) 
возникли сразу же с момента творения Божествен-
ного Базового Генома Мира, т.е. в докосмическом, 
энергетическом Мире, названном нами Протосом. 
Они безмассовые 1, так как масса появляется с рож-
дением Космоса, когда впервые появляются грави-
тационные и антигравитационные протоэнергонные 
суперблоки. И только на стадии Космоса нейтрино 
приобретают минимальные массы, так как состоят из 
копий гравитационных и антигравитационных супер-
блоков 2, при этом антигравитационные суперблоки 
содержат минимальное количество также и гравита-
ционных суперблоков [14]. Протосные нейтрино ме-
нее энергетичны, чем космические. По-видимому, это 
обстоятельство стало причиной того, что Нобелев-
ский лауреат С. Вайнберг на стр. 152 [15] пишет, что 
нейтрино массы не имеют, но, по-видимому, будучи 
неуверенным в этом своём суждении, в той же кни-
ге допускает и противоположное: «Можно ожидать, 
что у нейтрино есть маленькие массы порядка 10-5 эВ 
(т.е. порядка одной миллионной массы электрона)» 
(cтр. 163). Заметим, что Протос существует и сейчас 
как параллельный Миру космическому. 
Обладая двумя магнитными полюсами, нейтри-
но образуют энергобуквенные информационные 
цепочки. При этом одноименные полюсы двух со-
седних частиц обращены друг к другу, что позво-
ляет сохранять посланную системой информацию 
в неизменном виде. Эти частицы не должны всту-
пать ни в какие реакции с окружающей средой и 
должны беспрепятственно проникать через любые 
преграды. При этом, чем мощнее источник их из-
 1 Масса системы определяется количеством заложенной в ней гравитационной энергии [13, 14].
 2 Нами рассчитано и логически доказано, что каждый суперблок состоит из 183601 •1027 протоэнергонов , в атоме водорода 5437 
• 1045 суперблоков [11, 14].
лучения, тем большими скоростью и проникающей 
способностью они обладают, тем более возрас-
тают информационные, в том числе управляющие, 
возможности систем.
Что это за частицы? Этими качествами обладают 
нейтрино. Гипотезу об их существовании в 1931 
году впервые выдвинул швейцарский физик Воль-
фганг Паули. В 1934 г. немецкие физики Х.А. Бете 
и Р.Э. Пайерлс пришли к выводу, что в твёрдом ве-
ществе нейтрино с энергией -распада способно 
пройти расстояние порядка сотен световых лет. В 
1959 г. американцы Ф. Райнес и К. Коуэн экспе-
риментально на ядерном реакторе подтвердили 
существование нейтрино. В 1958 г. в Брукхей-
венской национальной лаборатории Управления 
энергетических исследований и разработок США 
с вероятностью, близкой к 100%, было установле-
но, что положительно заряженные нейтрино (), 
как электронное (
е
), так и мюонное (
μ
), обладают 
левовинтовым спином, а отрицательно заряжен-
ные (
е
- ) и (
μ
- ) – правовинтовым [15].
Нейтрино – самые скоростные частицы. Скорость 
передачи нейтринной информации пропорцио-
нальна мощности потока. Она в огромное число 
раз может превосходить скорость света и устрем-
лена к бесконечности (с) [6, 10, 14].
Нейтрино – самые стабильные частицы. Они не 
развиваются. Так как функция нейтрино заключа-
ется в передаче информации, они по своим харак-
теристикам должны быть неизменными. Нейтрино 
полностью должны сохранять свой потенциал, 
пока не поступят адресату. Нейтринная информа-
ция не должна быть искажена или ослаблена. Это-
му способствует, во-первых, отсутствие у нейтрин-
ного сигнала волновой амплитуды и, во-вторых, 
отсутствие взаимодействий нейтрино с окружаю-
щей средой. Именно поэтому нейтринная инфор-
мация не искажается и не разрушается. Нейтрино 
как бы отштампованы информационной системой. 
Что-то меняя в своих энергетических пропорциях, 
они не смогли бы нести устойчивую информацию. 
Именно вследствие того, что Мировой Дух распре-
делён в каждой системе Мира, Он, абсолютно точно 
зная Себя, посылает информацию и фокусирует её 
тому Распределённому Духу системы (РМДС), кому 
она предназначена. И получая обратную информа-
цию от РМДС, Он знает о результатах проделанной 
Им работы. Нейтрино – духовно-энергетические 
формирования, а потому обладают высочайшей ду-
ховной чуткостью. Самое первое (авангардное) ней-
трино знает, кому этот текст предназначен. Так как 
информация, как правило, содержит новые знания, 
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которых у реципиента не было, он не может воспри-
нять её посредством волнового духовно-нейтринно-
го резонанса, ибо эта информация ему незнакома. И 
всё же он её «слышит», так как она послана именно 
ему. Секрет состоит в том, что Мировой Дух-Творец 
в совершенстве знает каждый элемент, каждую 
структурно-функциональную систему своего беско-
нечно громадного духовного организма. В этом и за-
ключается секрет приёма необходимой информации 
и посыла её туда, где она нужна [10, 11, 14]. 
Описываемые физиками отрицательно заряжен-
ные нейтрино («антинейтрино») – это нейтрино, 
преимущественно несущие энергию с правым спи-
ном [6, 10, 11, 14].
Однако, несмотря на 80-летнюю историю с мо-
мента рождения интереса физиков к этим части-
цам, их функция до последнего времени остава-
лась неясной [6, 10, 14, 15]. Кроме того, физики 
до сих пор не могут решить вопрос, обладают ли 
нейтрино массой, и какую роль они играют в ми-
роздании [15].
Каждое нейтрино содержит дозированные коли-
чества духовно-нейтринных энергий с правым и 
левым спином, излучаемые e–F-сферами. Это обо-
гащает и дифференцирует нейтрино как энерге-
тические буквы-символы информационного языка 
Творца и всего созданного Им Мира. Наличие до-
зированных энергий духа с правым и левым спином 
в каждом нейтрино является важнейшим условием 
целевого, сфокусированного направления ней-
тринной информации и точнейшего резонансного 
её восприятия в любой точке бесконечного Мира.
Как же происходит дозирование энергий нейтрино? 
Разобраться в этом нам помогут схемы эволюцион-
ного конуса пофазового развития систем, построен-
ного на основе эволюционной константы СrС
е
 (рис. 
2), и его фрактальной структуризации (рис. 3).
Структурно-функциональная организация эволю-
ционного конуса и принцип фазовости позволяют 
сделать вывод, что каждый квантовый шаг неравно-
значен по своему внутреннему содержанию и отли-
чается от всех других шагов, хотя и подобен им. 
Модель эволюционного конуса представлена на 
рис. 2.
С помощью эволюционной константы СrСе эволю-
ционный конус можно разделить на бесчисленное 
множество вложенных друг в друга фаз «по типу 
русской матрёшки).
В каждой фрактальной ячейке эволюционного 
конуса фиксировано абсолютно точное соотно-
шение лево- и правовращающей энергий. В ходе 
эволюционного процесса, по мере приближения 
к вершине эволюционного конуса дискретно и 
перманентно меняются соотношения активности 
(проявленности) этих энергий и их мощности (что 
зависит от расположения фрактальной ячейки в 
той или иной фазе конуса). Это позволяет до бес-
конечности модулировать духовно-нейтринные 
сигналы. Чем ближе к вершине эволюционного ко-
нуса системы, тем более мощно работает система 
творяще-созидающей информации и тем больше 
«мусорной», разрушительной информации. Такую 
модель в настоящее время представляет наша 
планета, завершающая в 2012 и 2013 гг. два мощ-
нейших эволюционных цикла [3, 8, 9, 12]. 
Нейтрино-парные, встречно-параллельные, лево- и 
правовращающие микровихри кодированных ББГМ 
энергий, соединённые в информационную цепочку. 
Каждое нейтрино – это отдельная энергетическая 
буква-символ Мирового алфавита. Каждое ней-
трино имеет ту же степень сжатия энергии, что и вся 
нейтринная информативная цепочка. Каждая пара 
АВK – эволюционный конус. АСDEK 
–  эволюционная спираль, состо-
ящая из двух взаи-модействую-
щих энергий – творяще-созида-
ющей и стимулирующей. I, II, III, 
IV – фазы полного витка эволю-
ционной спирали (ПВЭС) ACDEK. 
I–II – 0,5821027 часть ПВЭС 1, III–IV 
– 0,4178973 часть ПВЭС. K – точ-
ка квантового перехода на новый 
виток эволюционной спирали. 
1, 2, 3, 4 – фазы второго порядка 
эволюционной спирали.
Рис. 2. Схематическое изображение эволюционного 
конуса
 1 Для вычисления I и II фаз умножаем 0,5821027 часть ПВЭС на CrС
е
.
Рис. 3. Фрактальная модель эволюционного конуса
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 1 И хотя космические нейтрино обладают гравитационными протоэнергонными суперблоками и массой, но эти суперблоки не эво-
люционируют, хотя и находятся в комплексе с антигравитационными суперблоками, а потому нейтрино – нематериальные частицы. 
Это не противоречит суждению о состоянии атомов неорганических систем, ибо они эволюционируют, так как постоянно пополняют 
свои знания об окружающей среде [6, 11, 14].
микровихрей нейтральна, так как энергия с левым 
спином уравновешивается противоположной, с 
правым спином. Филигранность их соотношений 
устанавливает точность информационных энергети-
ческих букв-сигналов. Итак, нейтрино – это инфор-
мационные духовно-энергетические кванты, содер-
жащие точно градуированные количества лево- и 
правовращающей энергий [10, 11, 14]. 
Каждая буква-символ мирового информацион-
ного языка одухотворена распределённым в ней 
духом системы, излучающей эту информацию. В 
зависимости от соотношения энергий духа с пра-
вым или левым спином нейтринная информация, 
соответственно, стимулирует мысль или творит но-
вое знание, новую идею или дополнительный ген в 
геноме конкретной системы. 
Символьный язык Мира – идеально-символьный, 
духовный, божественный. Владение языком Мира 
– это чрезвычайное богатство каждой сущности 
Мира. Для человека – это язык откровений, озаре-
ний, Творчества и Любви в самом высоком их по-
нимании. Символьный энергетический язык отра-
жает не только мысль, но и структуру Генома Мира 
и его накопленные в ходе эволюции – эпигеномные 
конструкции. Развитие мышления через передачу 
мысли на расстояние – это важнейший компонент 
эволюционного совершенствования Мира и его 
систем. Мысль, идея, передаваемая посредством 
духовно-нейтринной информации, целенаправле-
на и может быть уловлена («услышана») лишь кон-
кретным субъектом, кому она предназначена.
Что же такое мысль? Мы дали следующее опреде-
ление: «Мысль – продукт мышления – информация 
духовно-нейтринной (нематериальной) 1 природы, 
рождаемая духом систем и направленная на об-
суждение или решение тех или иных задач и про-
блем. Мысль – творческое кросс-коррелятивное 
восприятие интероцептивной или экстероцептив-
ной информации, сравнение её с информацией, 
фиксированной в памяти субъекта. Каждая мысль 
имеет своё завершение сообразно интеллекту-
альной зрелости системы» [14].
Зададимся вопросом: что даёт Миру Божествен-
ный Базовый Геном Мира (ББГМ)? Ответ прост: 
ББГМ лежит в основе направленного Мировым 
Духом – Богом-Творцом эволюционного развития 
Мира. Если бы не было ББГМ, то:
• Мир не эволюционировал бы; 
• Мир не был бы единым организмом, так как Ба-
зовый Геном Мира объединяет Мир в единую си-
стему-организм, жизнь которого направляется и 
регулируется Богом-Творцом;
• Мир был бы неуправляемым, а случайности в бес-
конечно громадной, многослойной, многоплано-
вой и индивидуализированной Мировой Системе 
не позволили бы ему развиваться, так как для этого 
должна быть синхронность и взаимная мудрая ор-
ганизация жизнедеятельности систем. Был бы хаос 
без каких-либо перспектив к развитию. Любая 
попытка какой-либо системы «даже если бы она 
возникла) завершалась бы её практически мгно-
венной гибелью вследствие неуправляемого воз-
действия на неё окружающей среды;
• невозможна была бы синхронизация эволюции 
систем Мира, так как в геноме Мира заложена 





 : ( – F);
• не было бы времени;
• не было бы Мировых констант: сферической кон-
станты , константы гармонии «золотого сечения) 





. А это означало бы абсолют-
ное непонимание любых эфемерных систем ника-
кой другой, следовательно, – хаос и абсолютная 
невозможность эволюции всего сущего;
• не было бы информационной системы, каковой 
является, как теперь нам известно, духовно-ней-
тринная информационная система Мира, в ос-
нове которой лежит возможность градуировать 
соотношения лево- и правовращающихся энер-
гий вследствие фрактальной её организации и 
эволюции в соответствии с эволюционным кону-
сом, инициированным и описываемым Мировой 
эволюционной константой;
• невозможна была бы эволюция Мировой Энергии 
посредством её прессстратификации, а, следова-
тельно, энергия оставалась бы немощной и т.д.
Теперь зададимся вопросами, что было бы с нами, 
землянами, если бы нам не был известен Геном 
Мира? Какую роль он играет и будет играть в на-
шей жизни? Ответ очевиден: жить по своим зако-
нам без учёта Всеобщих Законов Мира, полнота 
открытия которых стала возможна только с откры-
тием Божественного Базового Геном Мира, озна-
чало бы развитие человечества подобно раковой 
клетке. Результат очевиден – гибель, в лучшем слу-
чае, человечества, а в худшем – планеты Земля.
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Предвидение А. Эйнштейна, что «природа представ-
ляет собой реализацию простейших математических 
элементов», оказалось точным. Однако эти «про-
стейшие» математические элементы – Первичные 
Гены Базового Генома Мира – Творцу следовало 
найти, на что потребовалась колоссальная Его пред-
варительная аналитическая работа. Осуществилась 
мечта М. Борна: «Было бы идеалом кратко обобщить 
все законы в едином Законе, универсальной форму-
ле!». Такой формулой стал Божественный Базовый 
Геном Мира. Лауреат Нобелевской премии И.Р. 
Пригожин в послесловии к русскому изданию «По-
рядок из хаоса» (1986) [24] писал: «Было бы поисти-
не чудом открыть единые основания всех наук». Ими 
стали Творец, Божественный Базовый Геном Мира и 
Всеобщие Законы Мира.
Теперь, когда создана Теория Творения и генети-
ческого энергоинформационного единства Мира 
[25–28, 1, 6, 11], открыты Всеобщие Законы Мира, 
опубликованы Периодические системы Всеобщих 
Законов Мира [1, 2, 18, 11] и Общих законов че-
ловеческого общества [19], острейшей задачей 
современности является внедрение этих Законов 
в сознание людей  [4-6, 20–23]. Отсутствие этого 
условия можно сравнить с тяжелейшей глобальной 
катастрофой, превосходящей по своим послед-
ствиям все самые тяжёлые стихийные бедствия. Су-
меет ли человечество сделать хотя бы первые шаги 
в этом направлении до начала катастрофических 
событий 2012–2013 гг.?
Процесс естественного отбора уже идёт. На нашей 
планете он выражается в борьбе старого с новым, 
Зла с Добром, прошлого с будущим. Это проявля-
ется во множестве конфликтов между странами, 
консорциумами, финансово-промышленными ком-
плексами, системами социальной организации, ре-
гионами, народами, религиозными конфессиями, 
предприятиями, отдельными группами граждан и т.д. 
Это типично для переходного периода, накануне 
квантового скачка в качественно новую среду оби-
тания. Приостановить этот созидательный процесс, 
выявляющий и уничтожающий негативные стороны 
человеческого социума, невозможно, можно лишь 
смягчить. Для этого необходимо предпринять макси-
мальные усилия по устранению негативных тенден-
ций на глобальном уровне: всесторонне обогащать 
науку, культуру, образование, социальные институ-
ты гуманистическими разработками, гармонично и 
сообразно природе развивающими человека. На 
новый виток своей эволюции человечество должно 
выйти с новым мировоззрением, ориентированным 
на Всеобщие Законы Мира, на взаимное уважение 
людей и восстановление богатств природы нашей 
планеты. Можно не сомневаться, что Творец сохра-
нит планету и ту часть человечества, которая сможет 
принять участие в сотворчестве новой жизни на Зем-
ле в принципиально новых условиях биосферы. До-
бро победит.
Все мировые цивилизации, рано или поздно, под-
ходят к критическому рубежу своей жизнедея-
тельности. Этот рубеж намечается техническими 
достижениями космических планетарных цивили-
заций, которые своими непродуманными действи-
ями, не вписывающимися в Законы Мира, могли 
поставить себя на грань гибели. Альтернатива 
такова: жизнь или смерть! Хочешь жить – живи по 
Законам Мира, по которым живёт ВЕСЬ ЕДИНЫЙ 
Мир! Игнорируешь жизнь по ЗАКОНАМ МИРА – 
погибнешь! Другого выбора нет! Именно поэтому 
ЦИВИЛИЗАЦИЯМ, КОТОРЫЕ ДОСТИГЛИ КРИ-
ТИЧЕСКОГО РУБЕЖА В СВОЕЙ ЭВОЛЮЦИИ, 
КОСМОС ДАЁТ ВОЗМОЖНОСТЬ С ЧЕСТЬЮ 
ПРИНЯТЬ ЗАКОНЫ МИРА И С ИХ ПОМОЩЬЮ 
ПРЕОДОЛЕТЬ КРИЗИС, СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ 
И ВЫЙТИ НА СВЕТЛЫЙ ПУТЬ ДАЛЬНЕЙШЕГО 
ЭВОЛЮЦИОННОГО РАЗВИТИЯ!
Выход на этот БОЖЕСТВЕННЫЙ ПУТЬ ЖИЗНИ – 
это новый – космический цикл развития цивилиза-
ции, момент слияния религий, философии и науки с 
Мировым Духом-Творцом!
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